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业的作用是巨大的。 但是 , 国有企















第三 , 可以主动改造老产品 、
开创新产品 , 利用灵活的经营策
略 , 激发和诱导用户的需求 , 从而
最终扩大企业的产品销售。
第四 , 既可以主动扩大原有市






























销 ,同时变“拨改贷”为“贷改投” , 即进行债权转股权
改革 , 并彻底地将部分债务从银行和企业帐上根除 ,





权 ,并采取对企业债权进行拍卖 , 提供优惠政策支持
法人企业间交叉持投 , 减少债务等方式 , 降低企业负














企业中脱离出来 ,减轻企业负担 , 使国有企业成为“政
企分开 ,权责分明 , 自主经营 ,自负盈亏”的现代企业。
6、转化企业经营机制中化内部管理 ,提高自身盈
利能力 ,解决企业的过度负债。首先 , 企业应着眼于
资本经营 ,盘活存量资产 , 选择附加值高 ,用户满意的
产品 ,提高产销率 , 降低产成品资金占用率;再次 , 加
强内部生产管理 , 依靠科技进步 , 降低产品成本;最
后 ,还要加强资金管理 , 提高资金运转速度 ,并在信用
政策上 ,尽量减少不良债权 , 减少坏帐 、呆帐。
7、加快专业银行的商业化进程 ,使银行能够在自
愿的基础上 ,依据效益标准对企业发放贷款 , 减少信
贷方面的政府直接干预 ,理顺银行的投资机制 , 以适
应现代市场经济发展需要 ,重塑新型的银企关系。
我们坚信 ,通过以上的几条措施 , 国有企业的高
负债会得以缓解 ,直于彻底解决。
(上接第 32 页)总和。无论是资本主义商品经济 ,还是
社会主义商品经济 , 都离不开市场。 列宁说过:“哪里
有社会分工和商品生产 , 哪里就有市场;社会分工和
商品生产发展到什么程度 ,市场就发展到什么程度。”
(《列宁全集》第 1 卷第 83 页)可见 , 只要有商品经济 ,
就必然存在市场 ,而市场的发育水平则是由社会分工
和商品生产的发展程度所决定的。 我国国有企业是
商品生产的基地 , 当然就要主动走向市场 , 运用市场
机制的市场调节手段来推动企业经济正常运行 , 有效
地配置资源 。商品经济越发达 , 要求对市场的利用程
度也越高。所以深化国有企业改革的目标 ,就是建立
现代企业制度 , 使国有企业主动进入市场 , 成为市场
经济的主体 。当然 , 我们说国有企业必须主动进入市
场 ,并不是不要计划。 对于国民经济中那些关键性的
部位 、环节 、一些垄断性产业和部门 、一些供求弹性极
小的重要产品和服务等等 , 需要国家直接管理起来。
同时 , 对经济总量的平衡 、大的经济结构的调整 、公平
竞争 、生态平衡 、环境保护等 , 也不能完全由价值规律
去管 ,它们得由计划和政府去管理。
市场取向改革的深化 ,标志着国有企业要主动走
向市场。然而 , 国有企业要主动走向市场 , 就必须加
快市场的建设和教育 , 形成统一的市场 , 完善市场机
制。因为企业进入市场要由市场建设来开道。
目前我国仍处在社会主义初级阶段 , 是一个发展
中国家 , 商品经济还不发达 , 市场机制还不健全 ,统一
市场体系还未形成。为了使国有企业顺利进入市场 ,
除了建立统一的市场以外 , 还必须加强和完善宏观调
控机制。因为国有企业进入的市场 , 是宏观调控 、计
划调节 、市场调节机制都起作用的市场 , 而不是完全
自发的市场。这样 , 国有企业进入市场 , 就不会改变
社会主义制度的性质。
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